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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究は､天痘癒歴のない関節リウマチ患者で､天痕癒病因抗体である抗デス
モグレイン(Dsg)抗体プロフィールを前向き調査したものであるが､関節リウマ
チ患者に検出される抗 Dsg抗体は､天痘痕患者と異なり､EDTA抵抗性エピト
ープを認識する非病因抗体と考えられた｡本研究は薬剤性天痘痕と天痘痕の病因
の違いの一端を明らかにしたもので重要な知見を得たものとして価値ある業績
であると認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
